

























て次のような勅令 (Codex Iustinianus IV-42. De eunuchis. (1) Imp. 






















sacri cubiculi)( )5 という名称が登場する。聖室長には五名の部下が史料上確定
されていて、それら五名を初出年代順に列挙すると、以下のようになる。宮廷
総務官長(silentiarios)（三二六年初出、三〇名の下役を持つ）、侍従兼宮廷料
理長(comes et castrensis sacri palatii)（三四六年初出、多くの下役を持つ）、




























宛てて次のような勅令(Codex Iustinianus IV-42. De eunuchis. (2) Imp. Leo 


















































































































(CXLII. De iis, qui eunuchos faciunt. Imperator Iustinianus Augustus 

























































































































した者達への処罰について」(Novellae Leonis VI. DIATAJIS J Per‹ t«n 
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